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ABSTRAK 
KETERKAITAN ANTARA KEADILAN, KEPUASAN, DAN KOMITMEN 
ORGANISASIONAL DALAM KONTEKS REMUNERASI 
(Studi pada Tenaga Kependidikan di Universitas Sebelas Maret) 
 
Oleh: 
Pamulia Risma Ayumi 
F0211081 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara dimensi-dimensi 
keadilan, dimensi-dimensi kepuasan gaji, dan komitmen organisasional. Terdapat 
lima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu; 1a) Keadilan distributif 
berpengaruh positif pada tingkat gaji, 1b) Keadilan distributif berpengaruh positif 
pada kenaikan gaji, 2a) Keadilan prosedural berpengaruh positif pada kenaikan 
gaji, 2b) Keadilan prosedural berpengaruh positif pada manfaat, 2c) Keadilan 
prosedural berpengaruh positif pada kepuasan pada struktur dan administrasi, 3) 
Keadilan interpersonal berpengaruh positif pada sikap pada kenaikan gaji, 4a) 
Keadilan informasional berpengaruh positif pada tingkat gaji, 4b) Keadilan 
informasional berpengaruh positif pada kenaikan gaji 4c) Keadilan informasional 
berpengaruh positif pada kepuasan pada struktur dan administrasi, 5a) Tingkat 
gaji berpengaruh positif pada komitmen organisasional, 5b) Manfaat berpengaruh 
positif pada komitmen organisasional, 5c) Kenaikan gaji berpengaruh positif pada 
komitmen organisasional, 5d) Struktur dan administrasi  berpengaruh positif pada 
komitmen organisasional. Sebanyak 202 tenaga kependidikan di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta diambil sebagai sampel dengan metode convenience 
sampling. Hasil menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis didukung. Hal ini 
berarti bahwa adanya persepsi keadilan menimbulkan persepsi pada diri setiap 
karyawan tentang remunerasi. Tenaga kependidikan yang memiliki persepsi positif 
terhadap remunerasi lebih berkomitmen pada organisasi mereka. 
Kata kunci : remunerasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan 
informasional, keadilan interpersonal, kepuasan pada tingkat gaji, kepuasan pada 
kenaikan gaji, kepuasan pada manfaat, kepuasan pada struktur dan administrasi, 
komitmen organisasional.  
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ABSTRACT 
THE RELATIONSHIP BETWEEN JUSTICE, PAY SATISFACTION, AND 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE CONTEXT OF REMUNERATION 
(Study on Educational Personnel in Sebelas Maret University) 
 
By: 
Pamulia Risma Ayumi 
F0211081 
 
This study aims to examine the relationship between the dimensions of 
justice, the dimensions of pay satisfaction, and organizational commitment. There 
are five hypothesis proposed in this research; 1a) Distributive justice positive effect 
on pay level, 1b) Distributive justice positive effect on pay raise, 2a) Procedural 
justice positive effect on pay raise, 2b) Procedural justice positive effect on 
benefits, 2c) Procedural justice positive effect on satisfaction on the structure and 
administration, 3) Interpersonal justice positive effect on the attitude of the pay 
raise, 4a) Informational justice positive effect on pay level, 4b) Informational justice 
positive effect on pay raise 4c) Informational justice positive effect on satisfaction 
on the structure and administration, 5a) Pay level positive effect on organizational 
commitment, 5b) Benefits positive effect on organizational commitment, 5c) pay 
raise positive effect on organizational commitment, 5d) Structure and 
administration positive effect on organizational commitment. A total of 202 
educational personnel at the University of March Surakarta were sampled by 
convenience sampling method. Results showed that not all hypotheses are 
supported. This means that the perception of justice inflict perceptions on 
employees about remuneration. Education personnel who have a positive 
perception of remuneration more committed to their organizations. 
Keywords: remuneration, distributive justice, procedural justice, informational 
justice, interpersonal justice, pay level satisfaction, pay raise satisfaction, 
satisfaction on the benefits, satisfaction on the structure and administration, 
organizational commitment. 
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Motto 
Be grateful for who you are, where you are, how you are 
-Chinese proverb- 
 
Telling the truth is a simple way to have a peaceful of life 
-Anonim-  
 
Yes, I’m seeking for someone to help me. So that someday i will be the someone 
to help some other one 
-Vignesh Karthi- 
 
Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle 
-Plato- 
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